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ABSTRAKSI
Penelitian ini menguji pengaruh dari struktur kepemilikan, independensi
dewan komisaris, managerial agency cost dan opini audit going concern terhadap
kondisi kesulitan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia tahun 2004-2007.
Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan dan data pada ICMD
seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2004-2007.
Model logit digunakan untuk menguji masalah penelitian pada 61 perusahaan
yang mengalami financial distress dan 61 perusahaan pasangannya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kepemilikan, independensi
dewan komisaris, managerial agency cost, opini audit going concern, dan
leverage tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemungkinan perusahaan
mengalami financial distress, sedangkan likuiditas dan profit margin berpengaruh
negatif signifikan terhadapfinancial distress .
Kata Kunci: Corporate Governance, financial distress, struktur kepemilikan,
independensi dewan komisaris, biaya agensi, dan opini audit going concern .
ABSTRACT
This research examine the influence of ownership structure, board
independency, managerial agency cost, and going concern audit opinion on the
financial distress condition in manufacturfirms listed on IDXduring 2004-2007.
This research used data from annual report and ICMD manufactur firms
listed on IDX during 2004-2007. Logit model is used to test the research problem
on 61financially distressedfirms and their 61 paired samples.
The result of this research showed that ownership structure, board
independence, managerial ownership, going concern audit opinion and leverage
don't have significant impact on the probability offirms experience financial
distress, while liquidity and profit margin is negatively significant related with
financial distress .
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independence, agency cost, and going concern audit opinion .
